



























































い。 J とか「国際化が何だかよく分からないけれど、日本にはないことだ。 J とか「国際
化は冗談じゃないかJ というようなことである。
アジア人の場合、西洋人のように答えた人もいたけれども、二人の人は次のように違っ
た回答をした。 「私の国は日本のように国際化ができたらいいと思う。 J 「日本は国際化
に成功している。すなわち、アメリカと競争できるようになったほどアメリカのようにビ
ジネスをした。それは国際化の意味だと思う。」というような経済に関した答えをした。
日本人は国際化の定義についてどう，思っているか。単に「分からないJ というのが最も
多い答えであった。一番面白かったのは次の二つの答えである。 「当局が、 『東京にいる
サラリーマンが外国で九年間働いたことによって国際化した』というのは商業界だけでし
か通用しない。経済は日本の生活に避け難い影響を与える程重要である。インターナショ
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ナルアンダースタンディングではなくて、経演のために政府が留学を奨励する。日本は外
国と友好関係がなかったら、経済を拡大し続けられなくて、ほとんど生きることさえでき
ないようになることがよく分かっている。現在、アメリカとの貿易摩擦のせいで、保護貿
易論の脅威が強くなっている。だから、今は昔より会社が国際化しようと必死である。保
護貿易論の影響を避けるため、外国に工場を設立するというのは国際化の意味である。 J
広島のマツダロツスディクスサービスの社員は日本の場合には国際化は何かという質問に
応じて、 「全然意味のない言葉だね。政府は異体的な政策のかわりにそういうはっきりし
ない言葉を本当の政策として使う。一生懸命国際化している雰匪気を1・くヮたら、アメリ
カに対していいと思うが、本当の意味はないと思う。」と言った。
あきらかに、日本風の国際化というのは、外国人だけではなく、日本人も何だか分かっ
ていない。日本の政府は、日本の国際化を目的とした政策を公布して、外国の政府が日本
の態度を分かるようにしたかったら、外国で国際化とは一般的にどういう意味なのかとい
うことを理解したほうがいい。でないと、日本の政府は、外国人も、日本人をもパカにし
ているように見えて因るのである。
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